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EDITORIAL
Com este Volume 4, Número 3, referente ao período de setembro a dezembro de 2010, 
estamos finalizando mais um ano de publicações da REPeC. Este ano representou a busca 
permanente de todo o Conselho Editorial dos Avaliadores e, especialmente, dos autores, 
em torno da melhoria contínua da pesquisa e dos artigos colocados à disposição de toda 
a comunidade contábil e também para outros interessados. Um periódico científico estará, 
para sempre, “condenado positivamente” a encontrar e a ocupar patamares de excelência 
sempre mais altos. Tal caminho implica trabalho permanente; doação de tempo; e amor à 
causa da divulgação do conhecimento em Contabilidade. Por essa razão, neste espaço de 
Editorial, sempre manifestarei minha gratidão a toda comunidade “repequiana” pelo apoio 
voluntário, competente e de alta qualidade, para continuarmos oferecendo um periódico 
cada vez mais importante como coadjuvante para a formação de todos nós. 
Neste número contamos com uma Resenha que chama a atenção porque permite uma 
ligação histórica da contabilidade aplicada ao setor público no Brasil. Um estudo de 
caso, focando pequenos municípios do Estado do Paraná evidencia os impactos da Lei 
de Responsabilidade Fiscal nas respectivas gestões municipais. Outro artigo descreve o 
estágio de adequação das informações contábeis às normas internacionais voltadas ao 
setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Contamos, também, com artigo que estuda a 
contribuição da transparência das contas públicas como fator inibidor da corrupção. 
Um estudo propõe a seleção de indicadores contábeis que sejam relevantes para 
modelar previsão e projeção de rentabilidade. Temos, também, um artigo que discute a 
interdisciplinaridade e as possibilidades de ensinar e aprender a partir de experiências, nos 
cursos de Contabilidade.   
Desejo um Natal muito feliz para todos e um 2011 com muita saúde, alegria e paz. Tenhamos 
todos uma excelente leitura.
Prof. Dr. José Francisco Ribeiro Filho.
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